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Abstract 
 The purposes of this was descriptive  research was study self-care behaviors in type II 
diabetes mellitus patients level. The subjects group consisted of 84 type II diabetes mellitus  patients 
registed  at  Bannongkae  Sub-district  health promoting hospital,  Kangkro  District,   Chaiyaphum 
Province.  The individual was developed interview was used as a tool to collect data. The content 
validity was improved and adjusted by the suggestion of the experts. Cronbach’s alpha coefficient 
tested the reliability of the assessment tools; were 0.95 level. Data analysis was done by computer 
program. Frequencies, percentage, means, and standard deviation were applied for data analysis. 
 The result revealed that: most of  type II diabetes mellitus patients were women           
(. %), age among 51-60  years old (. %),  age average 57 years old (S.D.= 16.94, Min.=30, 
Max.=83), status (marry)  (69.05%), graduated in elementary school (!".#%), occupational (farmer) 
(77.38 %). The almost of the net income less than 7,500 bath/month (58.33 %), Duration of disease 
type II diabetes more than 9 years old $.$ %. The level self-care behaviors of type II diabetes 
mellitus patients at the moderate level. 
 
Keywords: type II diabetes mellitus patients, self-care behaviors, sub-district health promoting 
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บทคดัย่อ 
 การศกึษาวจิยัในครั WงนีWเป็นการวจิยัเชงิพรรณนา  (Descriptive  Research)  โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ
ศกึษา พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที  2    โดยใช้ประชากรทั Wงหมด   คอื  ผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที  2  ทีขึWนทะเบยีนทีโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลบา้นหนองแก  ตําบลหนองไผ่ อําเภอ
แก้งคร้อ จงัหวดัชยัภูม ิจํานวน 84  คน  การเกบ็ขอ้มูลใช้แบบสมัภาษณ์  ทีผู้วจิยัสร้างขึWน ซึงได้ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงของเนืWอหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ และหาค่าความเทียงโดยดว้ยวธิกีาร หาค่า สมัประสทิธิข`อง 
อลัฟา คอนบารค์ มคี่าเท่ากบั 0.95  สถติทิีใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่  หาค่าจํานวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน ค่าตําสดุ  ค่าสงูสดุ 
            ผลการศกึษาปรากฏว่า ผูป้ว่ยเบาหวานชนิดที 2  เป็นเพศหญงิมากทีสุด รอ้ยละ 79.76 มอีายุระหว่าง 
51-60 ปี  มากทีสดุ รอ้ยละ 36.90  อายุเฉลีย เท่ากบั 57  ปี (S.D.= 16.94) อายุสงูสุด 83 ปี และอายุตําสุด 30 
ปี  มสีถานภาพคู่มากทีสุด รอ้ยละ 69.05  จบระดบัการศกึษาประถมศกึษามากทีสุด ร้อยละ 85.71  ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมมากทีสุด ร้อยละ 77.38  ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที 2 มรีะยะเวลาทีป่วยเป็นโรคเบาหวาน  
มากกว่า  9  ปีขึWนไปมากทีสุด  ร้อยละ 46.43  ระดบัพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที 2  
รายดา้นและภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  
 
คาํสาํคญั:  ผูป้ว่ยเบาหวาน ชนิดที  2  พฤตกิรรมการดแูลตนเอง  โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล 
 
บทนํา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองแก เป็นสถานบริการระดับปฐมภูมิสงักัดสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอแก้งคร้อ  จงัหวดัชยัภูม ิ ให้บรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุข  โดยเน้นการส่งเสริม
สุขภาพ ในระดบัตําบล  ไม่มเีตียงรบัผู้ป่วยไว้รกัษาภายใน  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลบ้านหนองแก  
ใหบ้รกิารครอบคลุมประชากรในตําบลหนองไผ่ จาํนวน 2,467 คน  มหีมู่บา้นในเขตรบัผดิชอบ 4  หมู่บา้น  ในปี  
2553  มปีระชาชนในเขตรบัผดิชอบของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลบ้านหนองแก  ป่วยดว้ยเบาหวาน
ชนิดที 2  ขึWนทะเบยีนรกัษาทีโรงพยาบาลแกง้ครอ้  จาํนวน 84  รายจากผูป้ว่ยทีขึWนทะเบยีนทั Wงหมด 3,804 ราย 
สถานีอนามยั หรอืในปจัจุบนัเรยีก “โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล” โรคเบาหวานเป็นปญัหาสาํคญัอย่างหนึง
ของสถานบรกิาร เนืองจากเมือผูป้ว่ยไดร้บัการตรวจวนิิจฉยัโดยแพทยป์ระจาํโรงพยาบาลแลว้ จะถูกส่งต่อใหม้า
รบับรกิารต่อทีโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบล ทีอยู่ใกล้บ้าน ซึงการบรกิารทีผู้ป่วยจะได้รบั คอื การตรวจ
ระดบันํWาตาลในเลอืด และการจ่ายยารกัษาโรคเบาหวาน รวมถงึการใหส้ขุศกึษา และการเยียมบา้น ถา้ประชาชน 
มคีวามรู ้ความเขา้ใจ มพีฤตกิรรมทีด ีและตระหนกัในการดแูลสขุภาพของตนเอง และปฏบิัตติามแผนการรกัษา
ของแพทย ์กจ็ะสามารถลดภาวะแทรกซอ้นของโรคต่างๆได ้ และสามารถดํารงชวีติอยู่ในสงัคม อย่างมคีุณค่า 
อันจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาตต่ิอไป 
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วตัถปุระสงค ์
เพือศกึษาพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป้ว่ยเบาหวานชนิดที  2   ในพืWนทีรบัผดิชอบของ 
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้นหนองแก ตําบลหนองไผ่ อาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูม ิ
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ประชาการทีใชใ้นการศกึษาคอืผูป้่วยเบาหวานชนิดที  2  ทีขึWนทะเบยีนทีโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ตําบลบา้นหนองแก ตําบลหนองไผ่ อาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมทิีข ึWนทะเบยีนในระหว่างวนัที 1 มกราคม  พ.ศ. 
2553 – 31 ธนัวาคม พ.ศ.  2553 จาํนวน 84 คน 
 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 
เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสมัภาษณ์ทีผู้วิจยัสร้างขึWน  จากการศึกษาเอกสาร 
แนวคดิ ทฤษฎแีละทบทวนรายงานการวจิยั  ทีเกียวขอ้งกบัพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป้ว่ยเบาหวานชนิดที  
2  นําแบบสมัภาษณ์ทีหาความเทียงของเนืWอหาแล้ว  นําแบบสมัภาษณ์ไปทดลองใช ้(Try out)  กบัผูป้่วย
เบาหวานชนิดที 2 ทีคลนิิกเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลหลุบคา อําเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูม ิ
จํานวน 30 คน ซึงมลีกัษณะทางภูมศิาสตร ์วฒันธรรมประเพณี และลกัษณะการดําเนินงานทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสขุคลา้ยคลงึกบักลุ่มประชากร และไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จากนั Wนนําแบบสมัภาษณ์มาหาความเชือมั น 
ซึงแบบสมัภาษณ์  แบ่งเป็น  2  สว่น  ดงันีW 
 ส่วนที 1  ลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้่วยเบาหวานชนิดที 2 ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  อาชพี  ระดบัการศกึษา  
สถานภาพสมรส  รายไดข้องครอบครวั  ระยะเวลาทีปว่ยเป็นเบาหวานชนิดที 2 
 ส่วนที 2 พฤตกิรรมการดูแลตนเองของผูป้่วยเบาหวานชนิดที 2  ประกอบดว้ย  การควบคุมอาหาร  
การออกกาํลงักาย   การดูแลตนเองเกียวกบัจติใจ  การดูแลสุขภาพอนามยัร่างกาย  การใชย้าการตดิตามการ
รกัษา   การป้องกนัภาวะแทรกซอ้น  มค่ีาความเชือมั น เท่ากบั 0.95 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
  นําขอ้มูลทีได้มาประมวลผลในเครืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติแล้วนําผลการ
วเิคราะหม์าจดัตารางแปลความหมาย ตคีวามจากตารางและสรุปผลการวจิยัในรูปของการบรรยายและอธบิาย
ความเรยีง สถิติเชงิพรรณนา คุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาทีเป็นเบาหวาน 
ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้ปจัจยัดา้นการรบับรกิาร และพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป้ว่ยเบาหวานชนิดที 
2 ใชส้ถติพิรรณนาเพือแจกแจงขอ้มลู ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี รอ้ยละ ค่าเฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐาน  
 
สรปุผลการวิจยั 
ส่วนที 1 ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล ของผูป้ว่ยเบาหวานชนิดที 2  จาํนวน 84  คน  พบว่า  ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิ จาํนวน 67  คน(รอ้ยละ 79.76) เพศชาย จาํนวน 17 คน(รอ้ยละ 20.92)โดยเพศหญงิมากกว่าเพศ
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ชาย 4 เท่า   สว่นใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 51-60 ปี  จาํนวน 31 คน (รอ้ยละ 36.90)  รองลงมาอายุระหว่าง  60 ปีขึWน
ไป  จํานวน 25 คน (รอ้ยละ 29.76)  อายุเฉลีย เท่ากบั 56 ปี 9 เดอืน(S.D.= 16.94) อายุสงูสุด 83 ปี และอายุ
ตําสดุ 30 ปี สว่นใหญ่มสีถานภาพสมรสคู่ จาํนวน 58 คน (รอ้ยละ 69.05)รองลงมาไดแ้ก่ สถานภาพหมา้ย/ หย่า 
/แยก จํานวน 22 คน(ร้อยละ 26.19)  ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม จํานวน  65  คน(ร้อยละ 77.38) 
รองลงมา ไดแ้ก่ แม่บา้น/พ่อบา้น  จาํนวน 12 คน (รอ้ยละ 14.29) ไม่ไดป้ระกอบอาชพี  จํานวน  คน (รอ้ยละ 
3.57)อาชพีอืนๆ  จาํนวน 3 คน (รอ้ยละ 3.57 คา้ขาย  จาํนวน 1 คน  (รอ้ยละ 1.19)  ส่วนใหญ่จบประถมศกึษา 
จํานวน 72 คน(รอ้ยละ 85.71)รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่ไดร้บัการศกึษา จํานวน 11 คน (รอ้ยละ 13.10 )ส่วนมากมี
รายไดข้องครอบครวัมากกว่า 7,500 บาท จาํนวน $คน (รอ้ยละ 58.33)รองลงมามรีายไดร้ะหว่าง 2,501-5,000 
บาท  จํานวน 19 คน(รอ้ยละ 22.62) ผูป้่วยเบาหวานชนิดที 2 ส่วนใหญ่มรีะยะเวลาทีป่วยเป็นโรคเบาหวาน  
มากกว่า 9 ปีขึWนไป  จาํนวน 39 คน (รอ้ยละ 46.43) รองลงมาระหว่าง 6-9 ปี จํานวน 39 คน(รอ้ยละ 46.43) ดงั
รายละเอยีดในตารางที 1 
 
ตารางที 9   แสดงจาํนวนและรอ้ยละของลกัษณะสว่นบุคคลของผูป้ว่ยเบาหวานชนิดที 2 ทีรบั     
                 บรกิารสขุภาพ  โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้นหนองแก(n=!$)   
ลกัษณะสว่นบุคคล จาํนวน (คน)          รอ้ยละ 
1. เพศ   
         หญงิ 67 79.76 
         ชาย 17 20.24 
2. อาย ุ   
         น้อยกว่า $ ปี 14 16.67 
         $ – " ปี 14  16.67 
         "1 – 0 ปี 31 36.90 
         60 ปีขึWนไป 25 29.76 
   = 56.87               S.D. =  16.94               Min.  = 30                  Max.  = 83 
3. อาชพีหลกั   
         ไม่ไดป้ระกอบอาชพี                           3 3.57 
         เกษตรกรรม 65 77.38 
         คา้ขาย 1  1.19 
         แม่บา้น/พ่อบา้น 12 14.29 
         อืนๆ(ดแูลเดก็เลก็) 3 3.57 
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ตารางที 9   แสดงจาํนวนและรอ้ยละของลกัษณะสว่นบุคคลของผูป้ว่ยเบาหวานชนิดที 2 ทีรบั     
                 บรกิารสขุภาพ  โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้นหนองแก(n=!$)  (ต่อ) 
ลกัษณะสว่นบุคคล จาํนวน (คน)          รอ้ยละ 
 4. ระดบัการศกึษา   
        ไม่ไดศ้กึษา 11 13.10 
         ประถมศกึษา 72 85.71 
         มธัยมศกึษาตอนตน้ 1 1.19 
5.  สถานภาพสมรส   
          โสด 4 4.76 
           คู่ 58 69.05 
          หมา้ย / หย่า / แยก 22 26.19 
6.รายไดข้องครอบครวั                                   
 ตํากว่า 2 , 500   บาท  13 15.48 
             2 , 501-5 , 000 บาท  19 22.62 
 5, 001- 7,5 00 บาท  3 3.57 
 มากกว่า  7,5 00 บาท  49 58.33 
7. ระยะเวลาทีปว่ยเป็นโรคเบาหวาน   
             ตํากว่า 3 ปี     9 10.71 
             3-5 ปี 17 20.24 
             6-9 ปี 19 22.62 
            9 ปีขึWนไป 39 46.43 
   = 8               S.D. =  3.29               Min.  = 2                  Max.  = 13 
 
           ส่วนที ; พฤติกรรมการดแูลตนเองของผูป่้วยเบาหวานชนิดที 2 ผูป้่วยเบาหวานชนิดที 2 มรีะดบั
พฤติกรรมการดูแลตนเองแยกรายดา้นส่วนมากอยู่ในระดบัสงู โดยพฤติกรรมการดูแลตนเองเกียวกบัดา้นการ
ควบคุมอาหาร  อยู่ในระดบัปานกลาง  จํานวน  58 คน(รอ้ยละ 69.05) รองลงมาคอืระดบัสงู  จํานวน 16  คน 
(รอ้ยละ19.05) พฤตกิรรมการดูแลตนเองดา้นการออกกําลงักาย อยู่ในระดบัปานกลาง  จํานวน 47 คน(รอ้ยละ 
55.95) รองลงมาคอืระดบัสงู จาํนวน 25 คน(รอ้ยละ 29.76)  พฤตกิรรมการดแูลตนเองเกียวกบัจติใจ อยู่ในระดบั
ปานกลาง    จํานวน 44 คน(รอ้ยละ 52.38) รองลงมาคอืระดบัสงู จํานวน  24  คน(รอ้ยละ 28.57)   พฤตกิรรม
การดูแลตนเองดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัร่างกาย   อยู่ในระดบัปานกลาง    จํานวน 70 คน(รอ้ยละ 83.33) 
รองลงมาคอืระดบัตํา จํานวน 14  คน(รอ้ยละ 16.67)  พฤตกิรรมการดูแลตนเองดา้นการใชย้า อยู่ในระดบัปาน
กลาง จาํนวน  65 คน(รอ้ยละ 77.38) รองลงมาคอืระดบัตํา จาํนวน 19  คน(รอ้ยละ 22.62)  พฤตกิรรมการดูแล
ตนเองด้านการติดตามการรกัษา อยู่ในระดบัปานกลาง จํานวน  62 คน(รอ้ยละ 73.81) รองลงมาคอืระดบัตํา 
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จาํนวน 22  คน(รอ้ยละ 26.19)   และพฤตกิรรมการดแูลตนเองดา้นการป้องกนัภาวะแทรกซอ้น อยู่ในระดบัปาน
กลาง  จํานวน  48  คน(ร้อยละ 57.14) รองลงมาคอืระดบัสูง จํานวน 18  คน(รอ้ยละ 21.43) กบั ระดบัตํา 
จาํนวน 18  คน(รอ้ยละ 21.43) รายละเอยีดปรากฏดงัตารางที  
 
ตารางที ; แสดงจาํนวนและรอ้ยละ ของระดบัคะแนนพฤตกิรรมแยกรายดา้นของผูป้ว่ย 
                เบาหวานชนิดที 2 ทีรบับรกิารสขุภาพ  โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล 
      บา้นหนองแก  อาํเภอแกง้ครอ้  จงัหวดัชยัภูม ิ   (n=!$) 
 
ระดบัพฤตกิรรมแยกรายดา้น จาํนวน (คน)  รอ้ยละ 
พฤติกรรมด้านการควบคมุอาหาร   
-ระดบัตํา (คะแนนน้อยกว่า 14.98 ลงมา) 10 11.90 
-ระดบัปานกลาง (คะแนนระหว่าง 14.98-19.74) 58 69.05 
-ระดบัสงู(คะแนนมากกว่า 19.74 ขึWนไป) 16 19.05 
พฤติกรรมด้านการออกกาํลงักาย   
-ระดบัตํา (คะแนนน้อยกว่า 14.63 ลงมา) 12 14.29 
-ระดบัปานกลาง (คะแนนระหว่าง 14.63-19.65) 47 55.95 
-ระดบัสงู(คะแนนมากกว่า 19.65 ขึWนไป) 25 29.76 
พฤติกรรมด้านการการดแูลตนเองเกียวกบัจิตใจ   
-ระดบัตํา (คะแนนน้อยกว่า 15.08 ลงมา) 16 19.05 
-ระดบัปานกลาง (คะแนนระหว่าง 15.08-19.72) 44 52.38 
-ระดบัสงู(คะแนนมากกว่า 19.72 ขึWนไป) 24 28.57 
พฤติกรรมด้านการดแูลสุขภาพอนามยัรา่งกาย   
-ระดบัตํา (คะแนนน้อยกว่า 20.98 ลงมา) 14 16.67 
-ระดบัปานกลาง (คะแนนระหว่าง 20.98-25.44) 70 83.33 
-ระดบัสงู(คะแนนมากกว่า 25.44 ขึWนไป) 0 0.00 
การใช้ยา    
-ระดบัตํา (คะแนนน้อยกว่า 20.15 ลงมา) 19 22.62 
-ระดบัปานกลาง (คะแนนระหว่าง 20.15-25.37) 65 77.38 
-ระดบัสงู(คะแนนมากกว่า 25.37 ขึWนไป) 0 0.00 
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การติดตามการรกัษา      
-ระดบัตํา (คะแนนน้อยกว่า 20.16 ลงมา) 22 26.19 
-ระดบัปานกลาง (คะแนนระหว่าง 20.16-25.08) 62 73.81 
-ระดบัสงู(คะแนนมากกว่า 25.08 ลงมา ขึWนไป) 0 0.00 
การป้องกนัภาวะแทรกซ้อน   
-ระดบัตํา (คะแนนน้อยกว่า 18.28 ลงมา) 18 21.43 
-ระดบัปานกลาง (คะแนนระหว่าง 18.28-23.28) 48 57.14 
-ระดบัสงู(คะแนนมากกว่า 23.28 ขึWนไป) 18 21.43 
 
ตารางที   แสดงระดบัคะแนนของพฤตกิรรมการดแูลตนเองโดยภาพรวมของผูป้ว่ยเบาหวาน 
                ชนิดที 2  ทีรบับรกิารสขุภาพ  โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้นหนองแก   
      อาํเภอแกง้ครอ้  จงัหวดัชยัภูม ิ   (n=!$) 
 
ระดบัพฤตกิรรมการดแูลตนเองโดยภาพรวม จาํนวน (คน)  รอ้ยละ 
          -ระดบัตํา (คะแนนน้อยกว่า 127.51) 18 21.43 
           -ระดบัปานกลาง (คะแนนระหว่าง 127.51 -155.57) 55 65.47 
          -ระดบัสงู(คะแนนมากกว่า 23.28) 11 13.10 
 
การอภิปรายผล 
พฤตกิรรมการดูแลตนเองของผูป้่วยเบาหวานชนิดที 2 ทั Wงหมด 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการควบคุมอาหาร  
ดา้นการออกกาํลงักาย   ดา้นการดแูลตนเองเกียวกบัจติใจ  ดา้นการดแูลสขุภาพอนามยัร่างกาย  ดา้นการใชย้า  
ดา้นการตดิตามการรกัษา   และดา้นการป้องกนัภาวะแทรกซอ้น  ของผูป้่วยเบาหวานชนิดที  2  ทีรบับรกิาร
สขุภาพ  โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลบา้นหนองแก  อาํเภอแกง้ครอ้  จงัหวดัชยัภูม ิ สรุปไดด้งันีW  
1 พฤติกรรมการดูแลตนเองดา้นการควบคุมอาหาร พบว่าผูป้่วยเบาหวานชนิดที 2 ทีรบั
บริการสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองแก  อําเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ   มีระดับ
พฤตกิรรมดแูลตนเองดา้นการควบคุมอาหาร อยู่ในระดบัปานกลาง   อธบิายไดว้่า การเลอืกรบัประทานอาหารที
ดเีป็นหนึงในหวัใจของการควบคุมเบาหวาน ถึงแมจ้ะได้รบัยารกัษาเบาหวานกจ็ําเป็นต้องควบคุมอาหารร่วม
ดว้ยเสมอ การควบคุมอาหารคอืการรูจ้กัเลอืกรบัประทานอาหารให้ครบทุกหมู่ในปรมิาณทีเหมาะสมกบัความ
ต้องการของร่างกาย เพือให้ร่างกายได้รบัสารอาหารครบถ้วนอย่างสมดุล ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ
การศกึษา  ของ  จรรยา ธญัน้อม (2549 : บทคดัย่อ) ศกึษา ปจัจยัทีมผีลต่อการดูแลตนเองของผูป้่วยเบาหวาน
ตําบลเวยีงยอง อาํเภอเมอืง จงัหวดัลําพนู 
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       เมือพจิารณารายขอ้พบว่าผูป้่วยเบาหวานส่วนใหญ่  ปฏบิตัิตวัมากทีสุด  คอื การรบัประทาน
อาหารทีปรุงจากนํWามนัพชื  รอ้ยละ  65  และ  รบัประทานอาหารผกัประเภทใบ  รองลงมารอ้ยละ  64.3  แต่จาก
การตอบแบบสอบสมัภาษณ์ของผู้ป่วยเบาหวาน บางส่วน มีการปฏิบตัิปานกลางร้อยละ 11.9  ในการ
รบัประทานอาหารเนืWอสตัวท์ีตดิมนัเป็นประจาํ และรบัประทานผลไมร้สหวานจดั  รองลงมารอ้ยละ9.5  ซึงอาหาร
เหล่านีWมกัจะทําใหม้นํีWาหนักตวัเพิมขึWนเกดิภาวะอ้วน ส่งผลต่อการควบคุมระดบันํWาตาลในเลอืด อนัเป็นสาเหตุ
ของการเกดิปฏกิริยิาต่อตา้นการออกฤทธิข`องอนิซลูนิในเนืWอเยือ การลดการกนินํWาตาลและของหวานทุกชนิด จะ
ทาํใหไ้ม่อว้น  และทาํใหส้ขุภาพดขีึWนและระดบันํWาตาลในเลอืดลดลง แสดงใหเ้หน็ว่าผูป้ว่ยเบาหวานบางส่วนยงัมี
พฤตกิรรมด้านการควบคุมอาหารยงัไม่ดเีท่าทีควร เพราะยงัมกีารรบัประทานอาหารโดยไม่ได้ควบคุมอาหาร  
ซึงจะสง่ผลต่อระดบันํWาตาลในเลอืดได ้
  2  พฤตกิรรมการดูแลตนเองดา้นการออกกําลงักาย   พบว่าผูป้่วยเบาหวานชนิดที 2 ทีรบั
บริการสุขภาพ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองแก  อําเภอแก้งคร้อ  จงัหวดัชยัภูมิ   มีระดับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการออกกําลงักาย   อยู่ในระดบัปานกลาง เมือพจิารณารายขอ้พบว่าผู้ป่วย
เบาหวานส่วนใหญ่  ปฏิบตัิตัวมากทีสุด  คือ  รบัคําแนะนําในการเลือกวธิีออกกําลงักายจากเจ้าหน้าที
สาธารณสุข  รอ้ยละ  56  และงดออกกําลงักายเมือมอีาการเจบ็แน่นหน้าอก ใจสั น ตาพร่ามวั หน้ามดื  รองลงมา  
รอ้ยละ  46.4   การออกกาํลงักายอย่างสมําเสมอจะช่วยใหก้ารไหลเวยีนเลอืดทั วร่างกายดขีึWน ช่วยลดไขมนัใน
เลอืดป้องกนัไม่ใหห้ลอดเลอืดตบีแขง็ และความดนัลดลง  สอดคลอ้งกบัการศกึษาของวรรณี  นิธยิานันท ์(2533: 
บทคดัย่อ) นอกจากนีWการออกกําลงักายยงัทําใหรู้ปร่างด ี ไดส้ดัส่วน  จติใจ ร่าเรงิแจ่มใส คลายเครยีด นํWาหนัก
ตวัอยู่ในเกณฑ์ปกติ  ช่วยป้องกนัโรคแทรกซ้อนต่างๆ และทําให้อายุยนื มีความสุขสบาย ดงันั Wนบุคคลากร
สาธารณสุขควรแนะนําผูป้่วยเบาหวานเกดิการเรยีนรู ้และนําไปปฏบิตัไิดอ้ย่างเหมาะสมและถูกต้องต่อไป ไม่
สอดคลอ้งกบั  การศกึษาของ ขวญัเรอืน จนัทรเ์ปล่ง ("$ : บทคดัย่อ)  จากการศกึษาปจัจยัทีมคีวามสมัพนัธ์
ต่อระดบันํWาตาลในเลอืดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึงอนิซูลนิทีคลนิิกเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ตําบลบา้นหนองบุญชู  ตําบลกู่ทอง  อําเภอเชยีงยนื  จงัหวดัมหาสารคาม  การศกึษาพบว่าปจัจยัทั Wงการดูแล
ตนเองตนเองดา้นการออกกาํลงักาย  มผีล ต่อการปฏบิตัติวัในการควบคุมระดบันํWาตาลใหอ้ยู่ในระดบัปกต ิ  
  3 พฤตกิรรมการดแูลตนเองดา้นการดูแลตนเองเกียวกบัจติใจ พบว่าผูป้่วยเบาหวานชนิดที 2 
ทีรบับรกิารสุขภาพ  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลบา้นหนองแก  อําเภอแกง้คร้อ  จงัหวดัชยัภูมิ   มรีะดบั
พฤตกิรรมการดูแลตนเองดา้นการดูแลตนเองเกียวกบัจติใจ อยู่ในระดบัปานกลาง   เมือพจิารณารายขอ้พบว่า
ผูป้ว่ยเบาหวานสว่นใหญ่  ปฏบิตัติวัมากทีสดุ  คอื  พบปะเพือน หรอืลูกหลาน ญาต ิ เป็นประจํา  รอ้ยละ  58.3  
และ  ปรกึษาภรรยา/สาม/ีบุตร/หลาน/ญาต ิรองลงมารอ้ยละ  54.8 
  4 พฤตกิรรมการดแูลตนเองดา้นการดแูลสขุภาพอนามยัร่างกาย พบว่าผูป้่วยเบาหวานชนิดที 
2 ทีรบับรกิารสขุภาพ  โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้นหนองแก  อาํเภอแกง้ครอ้  จงัหวดัชยัภูมิ  มรีะดบั
พฤตกิรรมการดูแลตนเองดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัร่างกาย อยู่ในระดบัสปูานกลาง  เมือพจิารณารายขอ้
พบว่าผูป้ว่ยเบาหวานสว่นใหญ่  ปฏบิตัติวัมากทีสุด  คอื  มกีารดูแลความสะอาดร่างกายอย่างทั วถงึโดยเฉพาะ
ซอกอบัชืWน  รอ้ยละ 81 และการแปรงฟนัอย่างน้อยวนัละ 2  ครั Wงเชา้เยน็ รองลงมา  รอ้ยละ  79.8 
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  5 พฤตกิรรมการดแูลตนเองดา้นการใชย้า พบว่าผูป้่วยเบาหวานชนิดที 2 ทีรบับรกิารสุขภาพ  
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลบ้านหนองแก  อําเภอแก้งคร้อ  จงัหวดัชยัภูมิ  มรีะดบัพฤติกรรมการดูแล
ตนเองดา้นการใชย้า อยู่ในระดบัปานกลาง  เมือพจิารณารายขอ้พบว่าผูป้่วยเบาหวานส่วนใหญ่ปฏบิตัติวัมาก
ทีสดุ เมือยาเบาหวานหมดก่อนวนันดั จะไปพบเจา้หน้าทีสาธารณสุขก่อนวนันัด รอ้ยละ  66.7  และรบัประทาน
ยาตามขนาดและเวลา ตามทีเจา้หน้าทีสาธารณสุขแนะนํา รองลงมารอ้ยละ  64.3   การรบัประทานยาอย่างถูก
วธิ ีจะสามารถควบคุมระดบันํWาตาลในเลอืดได ้ จงึความรบัประทานยาตามทีแพทยส์ั งรบัประทานยาก่อนอาหาร
หรอืหลงัอาหารครึงชั วโมง  และไม่ความเพิมหรอืลดขนาดยาเอง แต่การใชย้ารกัษาโรคในผูป้่วยเบาหวานใหม้ี
ประสทิธภิาพตอ้งมกีารออกกาํลงักายอย่างสมําเสมอร่วมกบัการควบคุมอาหาร  ไม่สอดคลอ้งกบั  การศกึษาของ 
ขวญัเรอืน จนัทรเ์ปล่ง ("$ : บทคดัย่อ)  จากการศกึษาปจัจยัทีมคีวามสมัพนัธต่์อระดบันํWาตาลในเลอืดของ
ผูป้ว่ยเบาหวานชนิดไม่พึงอนิซลูนิทีคลนิิกเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลบา้นหนองบุญชู  ตําบลกู่
ทอง  อาํเภอเชยีงยนื  จงัหวดัมหาสารคาม  การศกึษาพบว่าปจัจยัทั Wงการดแูลตนเองตนเองดา้นการใชย้า  มผีล 
ต่อการปฏบิตัติวัในการควบคุมระดบันํWาตาลใหอ้ยู่ในระดบัปกต ิ  
  6 พฤตกิรรมการดูแลตนเองดา้นการตดิตามการรกัษา  พบว่าผูป้่วยเบาหวานชนิดที 2 ทีรบั
บริการสุขภาพ  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลบ้านหนองแก  อําเภอแก้งคร้อ  จงัหวดัชยัภูมิ   มีระดับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการติดตามการรกัษา  อยู่ในระดบัปานกลางเมือพจิารณารายขอ้พบว่าผู้ป่วย
เบาหวานส่วนใหญ่  ปฏบิตัติวัมากทีสุด  คอื เมือไปตรวจรกัษาตามนัดทุกครั Wงรอ้ยละ  72.6 และ ซกัถามและ
ตดิตามผลการตรวจรกัษา และไปพบเจา้หน้าทีสาธารณสุขเมือมปีญัหาการใชย้ารองลงมา รอ้ยละ  57.1    การ
มาพบแพทยอ์ยู่อย่างสมําเสมอตามนดั เพือตรวจร่างกาย ตดิตามผลการรกัษาและประเมนิสภาพของโรค 
จะทําใหก้ารควบคุมระดบันํWาตาลในเลอืดได้ด ีไม่สอดคลอ้งกบั  การศกึษาของ ขวญัเรอืน จนัทรเ์ปล่ง ("$ : 
บทคดัย่อ)  จากการศกึษาปจัจยัทีมคีวามสมัพนัธต่์อระดบันํWาตาลในเลอืดของผูป้่วยเบาหวานชนิดไม่พึงอนิซูลนิ
ทีคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลบ้านหนองบุญชู  ตําบลกู่ทอง  อําเภอเชียงยนื  จงัหวดั
มหาสารคาม  การศกึษาพบว่าปจัจยัทั Wงการดแูลตนเองตนเองดา้นการตดิตามการรกัษา  มผีล ต่อการปฏบิตัติวั
ในการควบคุมระดบันํWาตาลใหอ้ยู่ในระดบัปกต ิ  
  7 พฤตกิรรมการดแูลตนเองดา้นการป้องกนัภาวะแทรกซอ้น พบว่าผูป้ว่ยเบาหวานชนิดที 2 ที
รบับรกิารสุขภาพ  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลบ้านหนองแก  อําเภอแก้งคร้อ  จงัหวดัชยัภูมิ   มรีะดบั
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการป้องกนัภาวะแทรกซ้อน อยู่ในระดบัปานกลาง  เมือพจิารณารายขอ้พบว่า
ผูป้่วยเบาหวานส่วนใหญ่  ปฏบิตัติวัมากทีสุด  คอื  พกสมุดประจําตวัผูป้่วยเบาหวานเป็นประจํา และ เมือมี
อาการใจสั น หน้ามดื กระสบักระสา่ยรบีอมลกูอมหรอืนํWาตาลทนัท ี รองลงมารอ้ยละ 57.1 
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ข้อเสนอแนะ 
การวจิยัครั Wงต่อไปควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบเกียวกบัพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ 
ของผูป้ว่ยเบาหวานชนิดที 2  ในโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลทีมขีนาดต่างกนั  เพือทีจะไดนํ้าขอ้มลูทีไดไ้ป
ใชใ้นการวางแผนการดแูล รกัษาผูป้ว่ยเบาหวานชนิดที  2 ทั Wงในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลและในชุมชน
ต่อไป  และควรมกีารเพิมตวัแปรดา้นต่างๆ เช่น การวดัระดบันํWาตาลในเลอืด  
การรบัรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการดูแลตนเอง แรงสนับสนุนทางสงัคม เป็นต้น  ในการวเิคราะหข์อ้มูลควร
วเิคราะหจ์าํแนกกลุ่ม โดยใชส้ถติชิ ั Wนสงู  เพือปจัจยัทีมผีลต่อพฤตกิรรมการการดแูลตนของผูป้ว่ยเบาหวาน 
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